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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS.  Al Insyirah:6) 
 
 
 “Man jadda wa jada (siapa bersungguh-sungguh, akan berhasil)” 
 
 
“Keberhasilan hanya berjarak satu langkah dari orang yang mau 
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Kristin Nurhayati, A 510070332, Program Studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 58 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
cooperative learning tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 
kelas IV MI Baitussalam Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2010/2011. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI 
Baitussalam Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo yang berjumlah 19 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan tes. Hasil 
penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai rerata 
pada kondisi awal siswa sebesar 59,74 dengan ketuntasan klasikal mencapai 
63,16%. Siklus I diketahui nilai rerata 65, 79 dengan ketuntasan klasikal 84,21%, 
dan siklus II nilai rerata 73,95 dengan ketuntasan klasikal 89,47%. Dengan 
demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas IV MI Baitussalam Gadingan Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2010/2011. 
 
 
Kata kunci: Hasil belajar siswa, model pembelajaran cooperative learning tipe 
STAD. 
 
 
